










































































































































 2団体（  424株） 
12団体（  442株） 
 3団体（  210株） 
保育士    3名 
保育園児   36名 
 
引率保護者    3名 
小学生   13名 
 
教諭    4名 
引率保護者    4名 
小学生 138名 
 
中学生    1名 
小学生   16名 
 
教諭    1名 
小学生    5名 
 




教員    7名 
高等部生徒   16名 
 
学生   47名 












施設利用目的，時期 施設利用者 日　数 団 体 数  参加人数 
